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Para el estudio cariológico se han utilizado botones florales procedentes de
material silvestre y fijados en una mezcla de alcohol absoluto y ácido acético gla-
cial (3:1). La tinción se efectuó con carmín-alcohólico-clorhídrico (SNOW, 1963).
Con la excepción de Melica minuta subsp. major, que se conserva en SEV, los res-
tantes pliegos testigos se conservan en el herbario del Departamento de Botánica
de la Universidad de Extremadura (UNEX).
446. Artemisia vulgaris L.
n = 8(fig.l)
Hs, GERONA: Ribas de Freser, 5-VIII-1983, Devesa, UNEX 1464.
El número encontrado coincide con el indicado por numerosos autores que
han estudiado el taxon previamente, como FERNANDES & QUEIRÓS (1971) sobre
material portugués. También se han señalado los números 2n = 18,36,54 (KHOSHOO
«fe SOBTI, 1958; CLAUSEN & al. 1938; KOUL, 1964) y 45 (MEHRA & REMANAN-
DAN, 1974), así como la presencia de supernumerarios, 2n = 16+ IB (KOROB-
KOV, 1972).
447. Picris hieracioides L. subsp. hieracioides
n = 5
Hs, GERONA: Entre Ripoll y San Juan de las Abadesas, Santigosa, 15-VIII-1983,
Devesa, UNEX 1465.
El número gamético coincide con el dado por todos los autores que lo han
estudiado: BERGMAN (1932,1935), ISHIKAWA (1916), KAWANO (1961), MEHRA
& al. (1965), NAZAROVA (1968), etc. El mismo recuento efectúan FERNANDES &
QUEIRÓS (1971) y QUEIRÓS (1973b) sobre material portugués y DIEZ & al. (1984)
sobre material español. El mismo número ha sido indicado también para la subsp.
longifolia (Boiss. & Reuter) P. D. Sell en plantas procedentes de Granada (DEVE-
SA, 1983).
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Fig. 1. — Artemisia vulgaris L., n = 8(d¡acinesis). Fig. 2. — Echinaria capitata (L.) Desf.,/j = 9(metafase
en grano de polen). Fig. 3 — Melica minuta subsp. major (Par!.) Trabut, n = 18 (metafase I). Fig. 4. —
Gaudinia fragilis (L.) Beauv., n = 7 (diacinesis).
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448. Echinaria capitata (L.)Desf.
= Cenchrus capitatus L.
» = 9(fig.2)
Hs, CÓRDOBA: Priego de Córdoba, desfiladero de las Angosturas, 17-IV-1984,
Devesa & Muñoz, UNEX 1641.
El número hallado coincide con el indicado por KOZUHAROV & PETROVA
(1974) para una planta búlgara y por TALAVERA (1977) refiriéndose a especíme-
nes malagueños.
449. Melica minuta subsp. major (Parí.) Trabut
« = 18 (fig. 3)
Hs, CADIZ: LOS Barrios, Sierra de la Luna, 10-V-1984, Devesa, Romero &
Talavera, SEV135/84.
El recuento efectuado coincide con los de FERNANDES & QUEIRÓS (1969)
sobre material portugués y los de LOVE & KJELLQVIST (1973) y DEVESA &
ROMERO (1981) sobre material español procedente de Teruel y Cádiz, respectiva-
mente. Para la subsp. minuta se ha indicado también n = 9, 2n = 18 (DAHLGREN
&al., 1971; TALA VERA, 1977).
450. Gaudinia fragilis (L.) Beauv.
n = 7 (fig. 4)
Hs, HUELVA: Hinojos, dehesa de Garruchena, 26-IV-1984, Devesa, Romero
& Talavera, UNEX 1640.
El número gamético encontrado coincide con el hallado previamente por
DELAY (1970), así como por FERNANDES & QUEIRÓS (1969), GARDÉ (1952),
QUEIRÓS (1973a) y RODRIGUES (1953) sobre material portugués.
451. Agrostis pourretii Willd.
n = 7
Hs, CÓRDOBA: Castillo de Santa Eufemia, 14-V-1984, Devesa & Valdés,
UNEX 1639.
El número cromosomático coincide con el hallado por LITARDIÉRE (1950)
sobre material portugués, si bien con frecuencia ha sido detectada la presencia
de cromosomas supernumerarios (2n= 14 + 0-2B, BJORKMAN, 1951, 1960;
2« = 14 + IB, QUEIRÓS, 1974); FERNANDES & QUEIRÓS (1969), también frente a
material portugués, indican 2n= 14, 16, 18 y 19, que interpretan como citótipos
derivados de cruces entre individuos diploides, con 2n = 14, y triploides, con
2n = 21. ROMERO (1985) ha encontrado 2n = 14 + 0-2B en poblaciones españolas.
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